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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis dan keanekaragaman 
thallus lumut kerak corticolous di Pos jalur pendakian Cemoro Sewu, Gunung 
Lawu. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei di 3 Pos pendakian: Pos I, 
Pos II, dan Pos III. Pengambilan sampel dilakukan pada pohon setinggi ±150 cm, 
masing-masing diambil 2 sampel lumut kerak dari jenis yang berbeda. Identifikasi 
lumut kerak dilakukan menggunakan buku identifikasi Mosses and Lichens. 
Parameter penelitian meliputi pengamatan secara morfologi berdasarkan tipe 
thallus lumut kerak corticolous.  
Hasil penelitian ditemukan 6 jenis lumut kerak corticolous, yaitu 
Heterodermia sp, Usnea sp, Lobaria sp, Cetrelia sp, Hypogymnia sp, dan 
Thelotrema sp. dari keenam jenis tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga 
macam berdasarkan tipe thallus, yakni foliose, fruticose, dan crustose. Lumut 
kerak yang memiliki tipe thallus foliose ada 3 jenis, yaitu Lobaria sp, Cetrelia sp, 
dan Hypogymnia sp; 2 jenis lumut kerak memiliki tipe thallus fruticose, yakni 
Heterodermia sp, dan Usnea sp; sedangkan 1 jenis memiliki tipe thallus crustose, 
yakni Thelotrema sp.  
 
Kata kunci: Keanekaragaman jenis, Lumut kerak (lichens) corticolous, Cemoro  
Sewu  
 
